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Señores miembros del jurado: 
 
Tenemos a bien presentar la misma titulada “El clima organizacional y su 
relación con el desempeño docente en la I.E. N° 7066 “Andrés Avelino Cáceres” 
del distrito de Chorrillos -2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado académico de Magister en 
Administración de la Educación.  
 
Esta investigación busca resolver la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en los 
docentes de la I.E. 7066 “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Chorrillos, 2014? 
como autores nos hemos involucrado en dicha investigación recurriendo a diversas 
fuentes que permiten concretizar los objetivos propuestos.  
 
Se ha estructurado en cuatro capítulos: capítulo I problema de investigación; 
capítulo II marco teórico; capítulo III marco metodológico; capítulo IV resultados; 
con las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas de las fuentes de 
información y los anexos. En cada uno de ellos se detalla de una manera clara y 
precisa el análisis de las variables clima organizacional y desempeño docente. Se 
concibe como clima organizacional al ambiente interno existente entre los 
miembros de la institución, y está estrechamente relacionado con su grado de 
motivación. El desempeño docente es un ejercicio de reflexión sobre el sentido de 
esta profesión y su función es puesta en práctica en la sociedad a fin de que los 
niños logren aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación 
básica. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación es el producto de una 
investigación seria y responsable, por lo que dejamos a vuestro ilustre y noble 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en la I.E. N° 7066 “Andrés Avelino Cáceres” 
del distrito de Chorrillos, 2014. 
 
El tipo de investigación es básica, llamada también pura o fundamental, el nivel es 
descriptivo, con un diseño correlacional, no experimental, de corte transversal. Con 
un muestreo censal de 80 docentes. Se utilizó la técnica de la encuesta, con la 
aplicación de dos cuestionarios uno para clima organizacional y otro para 
desempeño docente.  
 
Los resultados obtenidos a través de la distribución Chi-cuadrado, muestran que el 
estadístico es igual a 102.982 (p-valor = 0.012 < 0.05), por lo tanto se concluye que 
si existe asociación positiva y significativa entre clima organizacional y el 
desempeño docente en la I.E. N° 7066 “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de 
Chorrillos. De igual forma los resultados obtenidos de la asociación entre la variable 
clima organizacional y las dimensiones de desempeño docente se dan en los 
cuadros estadísticos.  
 






The objective of the research was to determinate the relationship between 
organizational climate and teacher performance in the Educational Institution 
No.7066 "Andrés Avelino Cáceres" of Chorrillos district, 2014. 
 
The research is basic, also called pure or fundament al level is descriptive, 
correlational design, non-experimental, cross-sectional. With a sample of 80 
teachers census. The survey technique was used, with the application of two 
questionnaires, one for organizational climate and one for teacher performance. 
 
The results obtained through the Chi-squared distribution, show that the statistic is 
equal to 102.982(p-value = 0.012<0.05), therefore it is concluded that there is 
significant positive association between organizational climate and teacher 
performance in Educational Institution No.7066 "Andrés Avelino Cáceres" of 
Chorrillos district. Similarly for the results about the association between 
organizational climate and the variable dimensions of teaching performance. 
 





El clima organizacional de una institución educativa involucra ciertos factores 
estructurales , como el tipo de organización, la tecnología que se utiliza, las políticas 
de la empresa , las metas operacionales , los reglamentos internos, además de las 
actitudes y el comportamiento social que son alimentados o sancionados por vía de 
los factores sociales. Estos factores inciden en el desempeño docente en las 
instituciones educativas. De allí el interés de determinar la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en la I.E. N° 7066 “Andrés Avelino Cáceres” 
del distrito de Chorrillos, 2014. 
 
La presente investigación está desarrollada en cuatro capítulos: el capítulo I, 
describe el planteamiento del problema de investigación, los problemas generales 
y específicos, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En 
el capítulo II, el marco teórico, el clima organizacional está vinculado a la calidad 
de vida laboral y tiene gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento 
humano de una institución educativa. En este sentido, conocer y comprender la 
forma como los docentes de una institución percibe su realidad laboral, constituye 
para nosotros los tesistas, una herramienta esencial para implementar la 
intervención necesaria de manera que se realice un cambio planificado que 
conduzca a un buen bienestar y a una mayor productividad. En cuanto al 
desempeño docente es necesarios realizar cambios profundos en la práctica de la 
enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar 
el saber pedagógico de los maestros en la sociedad.  
 
En el capítulo III, el marco metodológico, se formuló las hipótesis y la 
operacionalización de cada variable, la metodología, población, muestra, el método 
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos. La hipótesis confirma el clima organizacional se relaciona 
positiva y significativamente con el desempeño docente asimismo en las 
específicas el clima organizacional se relaciona positiva y significativamente con el 
desempeño pedagógico, desempeño cultural y desempeño político.  
 
xiii 
En el capítulo IV, se analizan e interpretan los datos recogidos, se procesa la 
información para organizar los resultados de las pruebas estadísticas y se describe 
formalizando la validez del proceso de prueba o contraste de hipótesis. Asimismo 
se considera las conclusiones y sugerencias finales. 
 
Finalmente, mencionamos las referencias bibliográficas consultadas e 
incorporamos los anexos. 
 
